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   يملاسلا هط مظاك دايا     ريمأيواسيعلا كلام ميهاربا    





ةصلاخلا   
ض نم ةنهارلا فورظلا يتلا قارعلا اهب رمي ناكحبلا دبلاو ثحن و مها تاريغتملا تلخد يتلا تادجتسملاو ةئراط ىلع نفلا 
 يقارعلا يحرسملايفلاا للاتحلاا دعب ام نمز يكيرمروص سكعي هنوك ًا عمتجملل امو هلمحي تاريغتم ةيناسـنا ةاناعمو  ةرهاـظ 
واهضعب بيغم انع ،فدق ثحابلا طلس ناجتحلاا روص وحن مهتسارد جا يف يحرسملا باطخلا يتلا يحرسـملا نـفلا للاخ تسكعنا 
يقارعلا ةصاخ است ناك دقف اذل مهلؤ وه ةلكشملا للاخ ام جاجتحلاا اهب لثمت يتلا روصلا يفرعلا حرسملا باطخ  ؟يـقاو  نـمكت 
 حلا ثحبلا ةيمهأيلا هنوك طلسي ضلا  رعلا يحرسملا باطخلا يف جاجتحلاا روص ىلع ءويقارصاعملا ، فدهيو ىلا ثحبلا فرعت 
هروص جاجتحلإا يتلا اهحرتجا باطخلاحرسملا يرعلا يقا، متوم ةسارد موهف جاجتحلاا يف راطلاالا يرظن ملا للاـخ نم  روـح 
 لاطصلااو يفسلفلاو يوغللايح متجلااو يعا يناثلا لصفلا للاخ  ،جرختسا ناثحابلا للاخ ثلاثلا لصفلا ةنيع ةنس بسحبو ةيدصق 
 ضرعل ةساردلا) نوتراك ملاحا ( ا ةادا قيبطت متيل ًاحوضو رثكا هيف جاجتحلاا عوضوم نوكليلحتللع اهي مـت يـتلا تارقفلا قفو 
اهديدحت ، يه جئاتنلا مها تناكو : رسم للاخ جاجتحلاا روص تزكتراةيح)  نوتراك ملاحا ( لاا نا ىلعجاجتح جني م نع ) تاـمزا
طوغضو ( ةقباسوا ةينا، ترهظمت روص جاجتحلاا لاخل لكش ىلع باطخلا ) هاوـفلاا ميمكت ، خارصـلا ، ـ ميلااتاءا ،ا ءوضـل ،
ىقيسوملا ،روكيدلا ،ملحلا ،راودلاا بعل . (  
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Abstract 
              After the US invasion to Iraq after 2003, many changes on the Iraqi theatrical art have been 
done, and because that the theatrical art reflect the social and political pictures to the Iraqi society and 
clarify the un clarify of the human suffering, therefore, the tow researchers focus on the study of 
protesting reflection on the Iraqi theatrical, the question was what are the reflections of the protesting 
that presented in Iraqi theatrical art?, The importance of the research because that its study the changes 
in Iraqi theatre contemporary, the goal of the research is to discover the protesting reflection that 
consist of the Iraqi theatrical art, the protesting were studied in the theoretical frame through language, 
philosophy, social and political in the second chapter, the  Cartoon Dreams theatre had been chose as a 
direct sample because the protesting was clear in this theatre, after that, the analysis tools were 
applicant on the sample to result the main results that clarify that the protesting cause from present or 
previous pressures and troubles, and the reflection of protesting were shown as gagged, shouting, 
whispering, light, music, decoration, dream and role playing. 
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   الأولالفصل
   البحث مشكلة -1
 لثقافة بيئية حاملة  انعكاساًكونه الفكري شاط مع تغيرات النمتغيرة حية متحركة وروحاً للمسرح ان
 يتيح لنا ما وهذا ية لاقصدو بصورة قصدية اظهر كوامن الكاتب او المخرج ته مما تفرزاً كبيراًفي طياتها جزء
 الفن يات الفكري داخل طور عوالمها البيئية والثقافية والاجتماعية من خلال الحضلى عرف لنتعمدةقراءة اي 
  . في تلك الحقبةالمسرحي
 في  حروب وما نتج عنها من تغيرات في الانظمة وما رافقتها من صراعات واسية السيوللاحداث
 من المجتمعات ان تمر بهزات لها اثارها في التغير الفكري والثقافي مما ساعدت في علت قد جالحديثة الفترات
 مع هكذا واقع ممتلئ بالفجوات والفراغات التي اتاحت تمشى والافكار التي تالفلسفاتظهور وتبني العديد من 
للاحتجاج بأن يأخذ صور رمزية وبوسترات ورسوم معبرة وشعارات تهكمية واغاني شعبية وصرخات 
  .  كحالة رد فعل على ما هو موجوديوتعر
 سكريةلع السياسية والاقتصادية وات وصوره ارتبطت بشكل مباشر مع الازماالاحتجاج اشكال فان وعليه
 البحث في الخطاب المسرحي ى اللباحثان اا مما دعتبداد والاسقسرية والضغوطوالاجتماعية وتحت تفشي ال
 الانظمة الحاكمة لبعض البلدان غيروت( الربيع العربي) تسميته تم الثورات العربية او مازمن بعد عراقيال
 ومحاولة خلق صور تتماهى او تستمد من اجج القريبة وليفتش في ما هو داخل منظومة الاحتالمدةالعربية في 
 الثقافية والسياسية والحرية وبالأخص بعد المتغيرات بها المسرحيون ضمن عاملالواقع المعاش والكيفية التي ت
 - داعش-القاعدة  ) دينيةميات المسلحة تحت مسوالجماعات المتطرفة والسياسية ة الافكار الدينيعضانتشار ب
 المحتج على الواقع العربي قدمها الخطاب المسرحي التي وطبيعتهادد بذلك نوع المعالجة ليح( غيرهاالنصرة و
  :تي بالتساؤل الابحثه مشكلة انبذلك حدد الباحث، المعاش
   ؟اقي المسرح العراب الاحتجاج في خطا تمثل بهي الصور التما
  : أهمية البحث الحالي والحاجة اليهتكمن:  البحث والحاجة اليهأهمية -2
   . المعاصراقي في الخطاب المسرحي العرلاحتجاج الضوء على صور ايسلط 
 والمهتمـين والدارسـين  ومعاهد الفنون الجميله والبـاحثين الجميلة منه طلبة كليات الفنون ة الإفاد يمكن 
 راقـي  في خطاب المـسرح الع  على تنوع صور الاحتجاج وكيفية تمثلاتها الضوء يسلط كونه ،بالمسرح
  .رالمعاص
   : البحث إلىيهدف:  البحثهدف -3
 .اقي العري المسرحالخطاب جترحها االتي الإحتجاج وصوره تعرف 
  : البحث فيما يأتييتحدد:  البحثحدود -4
  4102: حد الزمان: اولاً
  (العراق): ان المكحد :ثانياً
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    ات المصطلحتحديد -5
   صور:أولاً
   :لغة: أ
جعل له ( صوره" ) وايضا (373ص ،1)"لي ( تصورصورته ف )وجمع صورة ...  لغة صاد ال رالصور بكس " 
  (.614ص ،2)"توهم صورته( تصور الشيء)خيل لي ( صور لي)صورةً وشكلاً ورسمه ونقشه 
 عـن والحصيلة الناجمـة ،  عن علاقة القائمة بين اللفظ والمعنى في نص ادبي عبارة الصورة :إصطلاحاً: ب
 كل اداة فنية لاستيعاب ابعـاد الـش فالصورة اقترانها مضموناً ذهنياً مجرداً ولكنها الخصائص المشتركة بينهما 
 هو نفسه في فيه مدلوليبقى ال ، ر اخ ال بديل لد دال" الصورة نبأ( دوروفتو)ويعرفها، (73ص،3)والمضمون
  (.87ص،4)" الحالتين
  الأحتجاج:ثانياً
  :لغة:أ 
...  واستنكار اعتراض..  على احتج/  احتج بـ مصدر،  احتجاجات :الجمع، ِإحتج " ره مصدالاحتجاج
  .(أحجه-باب احتج،5)" رافضا فعله امستنكر .. عارضه
 :إصطلاحاً: ب 
 المشاركة السياسية غير التقليدية بقصد محاولة إقناع ساليبالاستعمال الجمعي لأ"  يعرف الاحتجاج هو
سامح ) حين يعرفه في (06ص، 6)" أو رفض معينة دعم أهداف جماعة تحدعلى السلطاتأو إجبار 
 معنوية وشعور بالحرمان النسبي ووعي اوتجمع من افراد تجمعهم مصالح مشتركة مادية " بانه ( فوزي
 .(22ص ،7)" احداث تغيير في الواقع هميةبأ
  ئي الإجراالتعريف :ثالثاً 
اللغة  )في توصيل افكاره في راقي العالمسرح خطاب طرق واساليب إعتمدها هي :الإحتجاج صور
  .يطة المحوالظروف المعاش اقع عن رفضه الوتعبيراً( الممثل وجسد سرحية والتقنيات المالفكرةو
  
  ني الثاالفصل
   الاحتجاج في الفكر الانسانيمفهوم/  الاولالمبحث
 ولـو نـة  لكي يتمتع بحياة مطمئ امته تحفظ له امنه وكر تشريعات الانسان السلالات وضع ر فج منذ
 الالف الثاني قبل الميلاد والتـي تحتـوي بةالتي كتبت قرا ( حمورابي) تاريخياً هذا النحو لوجدنا شريعة بعناتت
 هو اقـدم منهـا ا سبقتها بم د حول وجود تنقيبات ق الآراء من تفاوت لرغم وعلى ا يعلى ثلاث مائة بند قانون 
 قد كتبت لتثبت الركائز القانونية والشرعية لحقوق الناس ولتبقى شريعة حمورابي الاقدم والاهم فـي وركدست
، 8) القانونية وتفصيلاتها من حيث تكامل بنودها لثانيفلسفتها القانونية التي اخذتها اولاً من الناحية التاريخية وا 
حق وحقوق داخل البنية الاجتماعية داخل  التي قد وضعت كحدود فاصلة في بيان ما على الفرد من ،(04ص
 وسياسـية قـد وفكرية اجتماعية او فراغ بل هناك ضرورة ثالدولة وهذه القوانين والدساتير لم تأِت من عب 
 كونهـا  فلسفية لتأهيل سير الحياة وديمومة الاحتفاظ بالحقوق الفرديـة ريعات ظهور مثل هكذا تش لىحتمت ع 
 ،حيوان اخلاقي "  البشري بأنه الكائنقي والعرفي لذا فقد يشير الفلاسفة عن  تحد من الانفلات الاخلا يعاتتشر
 نحو مـا تجاه يحاول دائماً تجاوز الواقع من اجل الابل لا يقنع بما هو كائن لذيفأنهم يعنون بذلك انه الوحيد ا 
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في نفس الانسان عندما  تكمن المشكلة الانسانية التي يتحدث عنها الفلاسفة حيث تثور ناوه... ينبغي ان يكون 
 وانه لا بد له ان يواجه مصيره لنفـسه يةيدرك ان الطبيعة لا تحدد سلوكه وان المجتمع لا يحل ازماته النفس 
 وعليه فاذا بقي الحال كما عليه فان الفوضى تعم لا محال وهذا ما استدعى الفلاسـفة (351ص، 9)"وبنفسه 
ك السلوك الانساني الذي يقف تحت متغير بـل يبقـى فـي الاوائل في وضع تشريعات وقوانين تحدد من ذل 
 ممكـن ان منة يصل فيه الحال البحث اللامتناهي نحو المطامع وفرض اكبر سلطة وهي لذيديمومة الطموح ا 
  . من الاشباع النفسي الغريزي وعيصل اليها كن
 حول الانسان دور حياتية وتنظيمات لغوية تفسر كل ما ي  عن صور ٍعبارة ها تتبعنا الفلسفة لوجدنا لو
 الطبقـة هم تعقيداً كون اكثر المسائل التي تواجههم جعلوما يتعلق به فالفلاسفة جاعلين الحكمة والعقل في حل 
 كونهم باحثين يتمتعـون بـشيء مـن البـصيرة ة في فهم وتفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعي ظاًالاكبر ح 
 وربما تختلف عية اجتما او سياسية أكانت سواء اصة وعلى هذا فأننا نجد ان لكل مجتمع سلطته الخ ،والمعرفة
 وهي تعبر عن الضغط الـذي ،او تتقارب فيما بينها بحسب تكويناتها والمعتقد الذي انبثقت منها تلك السلطات 
( الـسلطة )مقدساً ولهـا قـدرة  وانها تحتوي في طياتها جزءاً لاسيمايمارسه المجتمع على الفرد وهي جبرية 
 على اولئك الذي عليهم ان يخضعوا لها ولذلك فهي اكراه فـي جوهرهـا وقـد يرة خطتعدكبيرة الى حد انها 
  .(54ص، 01)تشكل خطراً مميتاً للجماعة
 ىء دوافـع تهي  ـاك فأن الاحتجاج لا يأتي من وسط فراغ او انه اقرب الى حالة عبث وانما هن وعليه
 جديدة في المطالبة لما يفتقر اليه  عليها فتح افق ٍيحتمة ازاء حالات عدم الاستقرار والاتزان ما  من الشرعي جواً
 هذا مـا يولـد ق الضغوط واجحاف للحقورية المجتمع داخل المنظومة الاجتماعية التي تمادت في قس والفرد ا 
 حكومـة او اوبفرد او مؤسسة  الاخر سواء كان متمثلاً ل من قب ا بمصادرة الحقوق واستغلاله اس الاحس حالة
  . في ايجاد الحلوللية توفر الحاجات او هناك قابنيةزعيم قبيلة بالرغم من امكا
 بكل ة الاجتماعي الحياة الثقافة الحديثة التي امتزجت بالحداثة والعولمة التي دخلت الى سة درا ظل في
 والمعنوية من خلال ادوات الاتصال والتواصل الفكري والايدولوجي والتطبيع بواسطة الميديا لماديةجوانبها ا 
 عـل  وسهولة استخدامه في كل مكـان مـا ج نتشاره اساساً لكل فرد وكل بيت لا اًوالانترنت الذي اصبح جزء 
ر بـسهولة ويـسر  قد اتاح فرصة كبيرة في نشر الافكار والثقافات لدى الاخ  ـهصعوبة التحكم والسيطرة علي 
 والمنع او الحضر كالحركات الاحتجاجية الاجتماعيـة لتابوات با سموبالأخص في اطار الموضوعات التي تو 
 تكز كانت تلك السلطات تتمتع بنوع من التسلط وتر ا اذ لاسيما للسلطات و ابهةالتي تشكل صفة التعارض والمج 
 حتجاجيـة التعسفية لذا نجد في غالبيـة الاحـداث الا على القهر التعسفي فضلاً عن الدكتاتورية وسياسة القهر 
 ف اجـل اضـعا ن على قطع وسائل الاتصال وتحجيم حركتها م  ـمةهناك وسائل اجبار من قبل السلطة الحاك 
كما حدث فـي العـراق ،  الاجتماعي كنوع من تفتيت الحراك الجمعي في مسائل الاحتجاج صلعمليات التوا 
 لـة  عملـت علـى عرق بـدورها  ضد السلطة التـي هيريةجت الجما ابان الاحتجا ( 9102و 7102و 3102)
 غلـق لـى  ا ة من خلال قطع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحجبها بالاضاف جماهيرية ال اتالاحتجاج
حيث تمركز المحتجين بالاضافة الى اعلان حالة الطـوارىء ( بغداد)في ( لتحريرساحة ا  )الى المؤديةالطرق 
  . والافراد ات المركبى القسري عللتجوالنع افي بعض المناطق وم
 الفعـل ،تية العناصر الا يتضمن" الفعل الذي ةهذاوما هي ( فعل الاحتجاج وصوره ) نتقصى عن ونحن
 مباشـرة بالاعتمـاد علـى الوضع تصحيح عاجزين عن ون يكون المحتج ،لمالذي يعبر عن ضيم وادانة للظ 
 الفعل الى دفع الجماعة المـستهدفة يهدف ، يكون الهدف من الفعل جذب الانتباه الى المظالم والشكايا ،جهودهم
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 وذلـك بقـصد ، على مزيج من التعاطف والخوف المحتجون ويعتمد ،ويرية او تط ينية تحس خطواتالى اتخاذ 
لمجابهة والمطالبة بحقـوق  الاحتجاج أداة او وسيلة ل ويعد (16ص، 6)" المستهدفة نيابة عنهم ةتحريك الجماع 
  . سلميب بأسلوكلمسلوبة او حالة من حالات القهر والتعسف ول
 بشكل ارادي يتمخض عنه سـلوكيات لا نشأ يتبين ان الاحتجاج يأتي من خلال استعداد نفسي ي بحيث
ثر وتـأثير  الى تأاضعة والمحفزات السايكولوجية لدى الانسان خلنفيسةارادية في اغلب الاحيان كون الطبائع ا 
 مع مفهـوم عارض وهذا ما يت، بكل ما يحيط بها من متغيرات وضغوط لا شعورية كامنة باشر وغير م رمباش
 مـا  وعليه فقد نـشأت ب ،ايرة والمس حراك على مر التاريخ البشري في حالة من ال قيت التي ب لمساواةالعدالة وا 
 الـذي  امالتيار الع "  الاحتجاج حيث انها ح المعنى مع مصطل يهاوالتي يتقارب ف ( الحركات الاجتماعية )يعرف 
 القيام بعمـل موحـد لتحـسين حياتهـا دف تنظيم نفسها بهى او فئة اجتماعية معينة ال لطبقاتيدفع طبقة من ا 
 وهذا ما يجعل حركـات الاحتجـاج (02ص، 11)" او تحسينها جميعاً سيةالاقتصادية او الاجتماعية او السيا 
 الهادئ ولـيس الثـوري تغير الجديدة التي تسعى من خلال افعالها العية الاجتماحركاتدة من ال كواح ياسيالس
 عن البديل لوجوده او الافـساح الطريـق للأخـرين ثبحيث تعمل على ارغام النظام الحاكم اما بطرق البح 
يا الـوطن والتعبيـر  اداة للمقاومة والرفض ويعكس مدى نضج الافراد بقضا اج دفة الحكم لذا فالاحتج ملاستلا
 توجيـه ة آرائها بمشروعية وديمقراطية بحيث تسعى الاحتجاجات الى اعـاد بعرضعنها ضمن اجواء تسمح 
 علـى لمحـتج  هذا على المستوى الاجتماعي ا(971ص ،21)الاجتماعيالعمليات الاجتماعية بما يحقق العدل 
 دةجاجات العالمية بحيث يـأتي الاحتجـاج بع  ـالواقع السياسي الذي بدوره هو الشكل الاهم والاوسع في الاحت 
 منفردة او يتشكل بأسلوب جماعي علـى نحـو التفكيـر ال عدة اساليب واشكعلىمواضع وصور يكون فيها 
 فـرص العمـل وتـوفير  المدنيـة لحقوقالجمعي كالمطالبة في تغير بعض القوانين في الدستور والمطالبة با 
  .لصحيوالتأمين ا
 ذلـك ، الذي يتصور بداخله الفعل بالإضافة الى اللغة لالي عدة مواضع خ  مصطلح الاحتجاج ف يأتي
 بحسب اكاديمياًكما يوصف  ، همن خلال الانماط المتعددة التي مارستها البشرية عبر التاريخ عن وعي او دون 
 مطالـب كالتصويت في الانتخابات والانخراط في جماعات الضغط وتقديم العرائض وال ( كفعل سلمي  )وظيفته
 بـشكل انـاً  ويـأتي احي سلمية رسائل الاحتجاج في الصحف والاشتراك في التظاهرات ال ة وكتاب لسلطاتالى ا 
 تفجيـرات  والخطف والاغتيالات وال بكتدمير الممتلكات العامة واعمال الشغ ( اًعنيف)انفلات ليصبح الاحتجاج 
 يرد علـى الاحتجاج"طلح  الا ان مص ، من السخط على الوضع الراهن نوع ك (62ص ،31) العصابات ربوح
فهذا الاقتران يضيف معنـى اخـر لمـصطلح (( وقفة احتجاجية ))يعني (( بوقفة)) في الغالب مقروناً سماعالا
 شـعبية وقفـة  فيصبح المعنـى نظمة م ريقة اذ المقصود بالوقوف هو وقوف جماعة من الناس بط ،الاحتجاج
 او لحـق غيـرهم والمطالبـة لحقهمضب من ظلم منظمة في الفضاء العام بغرض الاحتجاج والتعبير عن الغ 
 حول اً قد وجد هناك معنى عام ج الاحتجا ح خلال الدراسة حول مصطل ومن (61ص، 41)"بإزالته او اسقاطه 
 بالإضافة الـى التنظـيم الا ان هنـاك ل الى وجود جماعة ضمن الفع يشير فبالرغم من ان مفهومه لحالمصط
 دون سابق انذار بالإضـافة يحدث او العنف القسري الذي لغضب اجواء من ا ناحتجاجات مفاجئة تحدث ضم 
   .اً جماعيون ان يكبالضرورةالى فردانية الفعل فقد يمكن ان يكون هناك احتجاج فردي وليس 
 بصورة اوسع واكبـر مباشرة هنا يتضح ان الاحتجاج يأتي بعدة صور مشفرة تارة وواضحة و ومن
 الاحتجاج كحالة مـن أتي فقد ي ، الثقافية على مر التاريخ الانساني الخطابات فة اخرى دخلت في ضمن كا مرة
 كونها لملصقات الفنية والادبية التي تحملها الاغنية والصور المرئية كالفيديو والجرافيتي والبوسترات وا عبئةالت
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 معينة ولكل فئةهة لادوات تعبوية تحمل في طياتها رسائل واضحة ومشفرة لها مديات خاصة في التعبير وموج 
 الرسم -رافيتالج )فن بالنسبة لصانعيه فنجد ان اًفن اسلوبه الخاص في إظهار اهدافه بالشكل الذي يجده مناسب 
 فـي  بها لهـا جـذور المرغوب غير موالرسو( التي توضع لعزل المدن او المباني الحكومية ، على الجدران 
 ظهرت خـلال الرسـم علـى جات على ان هناك احتجا لاحداث حيث تسجل ا غريقية المصرية والا رةالحضا
 اعتراضية حيث عراتوالاقلام الملونة لوضع رسوم تعبيرية ذات ن ( الدهانبخاخ )الجدران العامة وصولاً الى 
الهيـب  )وسـيقى  بالنسبة الى عـازفي م ما ويحاسب عليه القانون ا تخريبيصل هذا الاسلوب الى نوع من ال 
اضي لها دورها في ايصال رسائلها السياسية والاجتماعية كصور دعائيـة نحـو في ستينيات القرن الم ( هوب
 متعددة ويظهر ايضاً بأشـكال صور وعليه فأن الاحتجاج يبقى يتشكل ب (232 -032ص، 6)قيةقضيتهم الطب 
 او الـسياسية ومـدى المجـال جتماعية او الجماعة داخل المنظومة الالفردمختلفة تبعاً للظروف التي تحيط با 
 وعـدم قراطيـة  الحر في اوساط مـن الديم يلديمقراطي التي يمكن ان يكون ابداء الرأي يتخذ شكله الانسياب ا
  .الاعتراض 
 هـو ، لتوصيل الرأي الخاص الى الرأي العـام لة التي استخدمت كوسيحتجاج الى صور الا ويضاف
 صـدحت طالما التي ازيج قد نمت الهتافات والاهصر في موراتالاهزوجة كلون احتجاجي فنجد مع مشهد الث 
  : وسائل الاعلام مثلفي وذهانفي الا
  ان تضرب بالعصيعسكر....  قالوها حقوق انسان كذبة
  (39ص ،6)ثورة ثورة حتى النصر...  والجزمة كمان والنبوت
  -: في ابان الاحتجاجات العربية هيتشاراً الاكثر انهزوجة ان الاونجد
   ((سقاط النظام ايدالشعب ير))
  ((بأسم الدين باكونة الحرامية)) 
 الاجتماعية التي تعاني مـن وساط الصورة الاحتجاجية الاوسع لدى الا بحت الاهزوجة التي اص هذه
  . الخانقة للحريات والديمقراطيةها وسياستا سلطتهجبروت التعسفي والمأساوي للحياة الاجتماعية تحت ضغطال
 دورها واهميتها في ادراك الموقـف الـراهن لها القول بأن انتشار وسائط الاتصال الحديثة ويمكن
 ام انستجر ، يوتيوب ،ويتر ت ،فيس بوك  )ل التواص برامج خلالوالسبل التي تتيحها تلك الوسائل في التثاقف فمن 
 الاسـتخدام سهلة كونها اهن الهموم والافكار نحو الوضع الر عرضاصبح هناك تواصل جمعي في ( وغيرها
 العربي لوطن الثورات الاحتجاجية في ا ب الدور والاهمية الكبيرة في اغل ا عليها فقد كان له السيطرة وصعوبة
 اصبح له التأثير الواضح في المشهد الثقافي والاجتماعي فقد اصبحت كنوع من الوعي كونها تنـشر هافانتشار
مها وتوظيفهـا كـسلاح باتجـاه معـاكس الا ان الطـابع الحقائق عبر وسائطها الميدوية بالرغم من استخدا 
 هولة والتنوير الثقافي وس قائق على جميع الح اً ومنفتح اً متاح اء فض مالافتراضي للوجود البشري الذي جعل العال 
 خلق جواً من التفكير الجمعي والحصول على اكبر عدد من المؤيدين يالحصول على اكبر عدد من التأييد الذ 
  .طاتبحق السلللاحتجاجات 
 الاحتجـاج الـذي قـد ازمة ل وح هم ذا حدين في ف اًسلاح(  الاحتجاج فعل) ضوء ما تقدم يتخذ على
او ( اًتمـرد )مارست قوة السلطة بحقه نوع المجابهة والاستهانة او الاقصاء او اعتبار الحركات الاحتجاجيـة 
 وتضعف بحسب قوتهـا حتجاجات قوائم القتلة والمجرمين لحين ان تطمر الا ى عن القانون ليضافوا ال اًخروج
 بالمبادئ التي قـد شبث الشكل الاخر وهو الاصرار والت أخذ ت ن عليها واما ا القائمون ها يتحلى ب لذيوالايمان ا 
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 راروالاص قفهم اتخاذ موا في تشد على المحتجين نويناضلوا من اجلها وبالتالي تكون حالة القمع حالة دفع مع 
  .على تثبيت رؤياهم نحو الواقع
   العراقي المسرحي العرض في الاحتجاج/  الثانيالمبحث
 وسياسية تبعـاً للظـروف ثورية اولا ومن ثم دينية يات العراق بدا في  المسرحية الحركة بدايات ان
 وهزيمة الاحتلال العثماني ومـن كسار القرن العشرين فانت والاقتصادية التي عاشها العراق في بدايا سيةالسيا
 عن اهتمام المثقـف فـي بـث اسفرت شرين وما لاقاه من مواجهة في ثورة الع يثم ليأتي الاحتلال البريطان 
 من دخول المسرح الى العراق عن طريق بعض الفـرق المـصرية بالرغم الفن والادب ي السياسي ف نشاطال
 المستوحى والمستلهم من ربط التاريخ حتجاج الا وب اتجهوا بأسل والسورية الا اننا نجد ان الكتاب العراقيين قد 
 الـذي ( محمد مهدي البصير)للمؤلف ( 9191النعمان بن المنذر )كما في مسرحية ،  الاناني لحاضرالبطولي ل 
  . (02-51ص، 51)(1291فتح الاندلس  )ومسرحية العربي لتاريخ من اااستوحاه
 والثقافية التي تتـأثر بـشكل او بـأخر بكـل ية العراقي حاله حال كل المكونات الاجتماع المسرح  
 قابل للتغير والتأثر بما يحيط بـه مـن تمعالمتغيرات السياسية والاقتصادية والايديولوجية كونه جزء من مج 
رح قد احتوت علـى  التي عاشها المس قريباً وان العراق خلال المئة عام الماضية ت خصفجوات وتعثرات وبالأ 
 قيـام  حتى والملكي والبريطاني السياسية فمنذ التخلص من الاحتلال العثماني الانعطافاتالعديد من الثورات و 
 ذلك موجات فنية وادبية متأثرة بهكـذا عن ليسفر ر الوضع الساسي بشكل مستق أ الان لم يهد الى و مهوريةالج
  .ومعيشة الفرد واستقراره النفسي والاجتماعي  انها على تماس مع امن لاسيمانوع من الصراعات 
 على اثر نكبة الخـامس مـن 7691عام ( الغربان)مسرحية ( طه سالم ) العراقي المسرحي كتب فقد  
 ظ المباشرة لجمهوره المتع ة التي يوجه خلالها الاسئل لات جملة من الاحتجاجات والتساؤ لالهاحزيران ليشكل خ 
 العربية امام تلك الاحـداث لوحدة الشعب العربي لتحقيق ا ه المأساوي التي عاش عمن تلك المأساة وذلك الوض 
 فيـه خـتلط  في جـو ا ة مناقير الغربان الوحشي منواصفاً المهزومين في المقرات التي تسكنها الفئران خوفاً 
 الكاتب العراقي على الموقف السياسي فقـط او مـع حتجاجات ا ي ولم تنته (57ص،61)البارود والدخان والدم 
 واقـع  الاجتماعي له دوره في تقديم جملة من المسرحيات التي تحتج على هـذا ال قع فالوا ، الفلسطينية القضية
 المال الغير مشروع تحت القوة حصد و الاستغلال و الجوع مقابل شكل من اشكال الارستقراطية في ثلالذي يم 
 (71)(خشب ومخمـل )ويكتب مسرحية ( سيزيف)في مسرحية ( عبد الملك نوري )كاتب  يجسدها ال ،والهيمنة
 تعيش في سياسيها تتسم بطابع سياسي من جهة وفضح الغرائز الواهية من جهة اخرى فالسلطة المتمثلة ب تيال
  . كل شيء مختلف ورحياة الترف لا تعرف كم معاناة الواقع الانساني فخلف اسوار القص
 واسـلوب كتابـاتهم كل اليسارية التي حتمت ان تأخذ ش لاتجاهاتتأثر بعض الكتاب با  الى بالاضافة
الاحتجاجي نحو الواقع الذي تعيشه الطبقات المستضعفة والعاملة وبقية الطبقات التي ( البوليتاري) الجانب حون
فـي مـسرحيته ( انيلعيوسف ا )تعيش العوز والحرمان فالكاتب  واذا ما تناولنا الصور الرمزية التي اتخذها 
 دلالاتهـا الرمزيـة المـشفرة حمـل  ذلك الاحتجاج المرتبط بالحكاية الشعبية التي ت (231ص ،81)(المفتاح)
 حول المفتاح الذي مـن خلالـه يمكـن الانجـاب ورالمستلهمة من الحكاية الشعبية نحو تلك الاحجية التي تد 
 صـورة الـتهكم اخذت التي لمسرحية لديمومة الحياة بالاضافة الى ترميز اسماء شخوص ا واستحداث اجيالا 
 الى الطريقة البرشتية في خطاب العرض والاندماج التـي اتبعهـا لاضافةبا( حيرة و حيران )والاحتجاج بين 
 اعمـال جدن المباشر والحواري البرشتية ذات الخطاب الفكري وسارح العمل شكل من المىالمخرج الذي اعط 
 والاستبداد والغش حاملـةً فـي طياتهـا نتهازية بصور احتجاجية تحارب الا لتالتي تمث ( عادل كاظم )الكاتب 
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( الحـصار ) الى عنواناتها التي تشكل صورة احتجاجية واضحة مثـل بالاضافةالاحتجاج على الواقع المزري 
  .(6ص ،91)(عقدة حمار)و( الطوفان)و
 تحيط بالكاتب او المخـرج قد اغلب الاوقات ورغم كل الظروف التي في العراقية بات تخل الكتا ولم
 تعمـل وفقهـا التي المتسلطة لتعسفيةاو المسرح بصورة عامة من ضبط وشروط تفرضها بعض السياسات ا 
( فلاح شـاكر )لـ (  ابوابها متأخرة تفتحالجنة  )سرحية حدتها تقدم م سياسية ففي اشد الازمات ال ،الدول العربية 
 صـر  الحاكمـة فـي تـدمير الاوا لسياسات ا ن ويلات الحرب وعنفوا على مباشرة وعلنية بصورةالتي تحتج 
  .(02) قيامها بالحروبجراءالاجتماعية 
 مـن جملـة  في يعيش وحتى الان والبلد 3002/4/9 العراق من قبل امريكا في احتلال ان تم وما  
 امـام لعراقـي  االمجتمـع  الطائفية ليرهن ب ونقص الخدمات والحر ديةة والسياسية والاقتصا الارباكات الامني 
تحديات حقيقية في محاربة الفساد السياسي والاقتصادي والديني التـي سـاهمت كـأدوات للقتـل والنهـب 
 عبـر ولاسيما للشارع العراقي العامة المكونات الثقافية ثنايا احتجاجية مختلفة بين روالاستضعاف لتظهر صو 
لــ ( مروا من هنا)ولتعتبر ان مسرحية ( مسرح الاحتجاج) بـ ي حركة مسرحية جديدة تناد ر ولتظه مسرحال
 على انقاض مسرح الرشيد الذي تعرض للتخريب بسبب الحرب 3002/5/3التي قدمت يوم ( جماعة ناجين )
علي عبد النبي )الاحتجاجين مثل  وليظهر جملة من الكتاب لحديثهي طليعة النموذج الاحتجاجي في مسرح ا 
( تحوير)ومسرحية ( يارب) واللامعقول كما في مسرحية والتعبيرية  اتسمت كتاباته بين الملحمية الذي( الزيدي
 والتعـسف لامريكـي  على الواقع العراقي ابان وبعد الاحتلال ا تاججية الصور الاح ن تشكل ثراء كبير م التي
 دوي انفجارات المفخخات التى رمـزت ووظفـت باشـكال ت تح ب الذي يعانيه الشع تماعي الاج ععلى الواق 
فخـلال ( احتاجـاجي مـسرح ) يطلق على مسرحياته اسم الذي( ماجد درندش ) المسرحي وتجارب، درامية 
 ة يحتج خلالها على المأسا يالت( اساطير من بلادي  )ومسرحية( ن)اعماله المسرحية التي قدمها مثل مسرحية 
 والجوع زيعاني منها النازحين ليعيشوا مرارة العيش بين الغربة وصعوبة الواقع الجديد الذي مملوء بالعو التي 
  .(12)والقهر
 خـلال  الواقع تقديم صورة من فيالذي ينقلنا ( المالكي حامد)للمؤلف ( عربانة) مسرحية عرض وفي
 اليومي وهـو مهـووس هفهي مصدر رزق ( العربانة)سوى كالذي لا يمتل ( حنون)قصة مواطن بسيط يدعى 
 هـاء  يعيش ليل نهار مفارقات ساخرة بدءا بحلمه بـالعيش الكـريم وانت لتهبمتابعة القنوات الإخبارية التي جع 
 او  الزمن سريعا لتحدثنا عن ذكريات ومحطات حدثت فـي حياتـه سـابق عجلة بعلاقته مع زوجته  ثم تدور 
شخصية مـواطن ( فحنون)ن الجامعة  وإجباره على الالتحاق بالجيش  م خرجه معه إلى مرحلة ما بعد ت التنقل
 نفسه مجبرا علـى خـوض ليجد  في تحديد مصيره القوى يمتلك لا حيث على واقعه الذي ارهقه يحتج بسيط
  .(22)حاصره حقوقه تحت شعارات الديمقراطية التي باتت تلتسلبالحرب 
 الخارجة من عباءة الكوميـديا السخرية وتوسمت اعمالهبجسدت طالما ت التي(ركاظم النصا  )والمخرج
 الشعب العراقـي يعيشه جحيماً أنتج المشهد السياسي المرتبك والذي استيعاب خلال وكوميديا المواقف السوداء
 ية والحوار الفكري الذهني مثـل مـسرح لسخرية احتجاجات تملؤها ابصور عروضه لتظهر وميبشكل شبه ي 
 الاحتجاجيـة فقـط علـى لمسرحية تحتكر العروض ا ولم (32)( في الحرب ساءن)حية ومسر(  كارتون أحلام)
 روض التبعـة للدولـة والع  ـاتية حتى ضمن العروض المؤسـس جاج وانما تغلغل فعل الاحت لعامة ا وضالعر
 المخـرج دريسيومسرحية للت ( عراقيني )فمسرحية ،  وكليات الفنون الجميلة اهد التى تقدم في مع يميةالاكاد
 العمل ك دائرة الاحتاج المرمز الظاهر خلال ذل ضمنجامعة بابل كان /في كلية الفنون (  ابراهيم دعباس محم )
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 عـروض  لتقديم اديمين من الهواة والاكفرق بالاضافة الى ظهور بلاد في قيادة ازمات ال يكينحو التدخل الامر 
لة في بث الرسائل التي يحتج ويتحـاور  في ضمن عروض مسرح الشارع كونه يحمل صفة السهو تجاجيةاح
 الاحتجاج  التي تهتم بهكذا لون من الفنون المسرحية والتركيز على موضوع نات واقامت جملة من المهرجا ابه
  . والقسوة اب العنف والارهسوده لمواجهة الواقع الذي يكطريقة
 وفـي ة العربي عام  ـفي الوطن ( مسرح الشارع ) الى ظهور رواج كبير نحو الاهتمام بـ بالاضافة
 غـداد فـي ب (  الشارع حمهرجان مسر )و( مهرجان بغداد الدولي )خاصة نحو اقامة المهرجانات مثل ( العراق)
 لـذي فـي الموصـل ا (  الشارعجانمهر) بالاضافة الى الثقافة الشباب والرياضة  ووزارة زارةالذي ترعاه و 
التي تعتمد في عروضها ، (انية للمسرح الكوردي مهرجان السليم )ترعاه جامعة الموصل كلية الفنون الجميلة و 
 الانسانية خلال الخطاب المباشر مع الجمهور نحـو الحقوق بوالمطالبةعلى الاحتجاج والاعتراض لرفع الظلم 
  .(42) للمجتمع والثقافية الفكرية هدفاً للتوعية لان ومطروح في الساحة ااني هوكل ما 
 المسرحية التي تنقل احتجاجتهم نحـو العـالم عبـر الاعمال جملة من لعراقيون ا ون المسرحي وقدم
على قاعة الفن (  على الحياة تقاسيم)مسرحية ( لأسدي ا جواد) العراقي المخرج اشتراكهم بمهرجانات دولية مثل 
( يخوف تـش أنطـوان )للكاتب الروسي ( 6 رقم العنبر) التي اقتبسها عن قصة 8102 العاصمة ونسالرابع بت 
  . والانسانية لرحمة التي تختفي فيها اوالمعتقلات بشاعة الحياة داخل ظلمة السجون  التي تروى(52)
 كمـا  اعمالهـا لال خارج القطر على ايصال صوتها الاحتجاجي خ  ـشكلة بعض الفرق المت وعملت
 التعـاون  خلال(  في لندنتشلسي) خشبة مسرح علىالتي تم عرضها ( السبب أحنة)في مسرحية ( سوية فرقة)مع
 ومѧسرحیة ( ص ون  ـديمقراطية)بعد مسرحيتهما السابقة (  عرب احلام)والمخرجة (  العربي حميدة)بين الكاتبة 
 يا مـن خـلال خلطـة التراجيـد دي العراق المتر لواقع والاجتمѧاعي  الѧسیاسي  النقѧد  بѧین  جمعت( السبب احنة)
 دفتيها خمس لوحات تحكيها الشخصية المحوريـة بين صوراً السوداء، وعبر تقديم قصة أطار تضم ديابالكومي
 في هذا الزمن العراقي الأسود الرافض للفنون حيث تنشب المشكلة مع زوجها ا موسيق ة وهي مدرس العملفي 
 يحدث  تتماهى مع ما اضيع الفنان العراقي بعروضه خارج الوطن وبمو وشارك (62) يطالبها بترك العمل يالذ
 مهرجـان ) اليـات فع ضمن (غودو نعم) مسرحيته (عبدالصمد أنس) العراقي المخرج فقدمبالمجتمع العراقي 
 الفѧن  وقمѧع  العنѧف  مظѧاھر  عѧرض  على المسرحیة خلال وعمل (فرنسا شرق بوزانسون) مدينة في المقام (بغداد
 الإيمـاء للحـديث عـن على الكلام، بل يعتمد من المسرحي ض العرويخلو عقود منذ العѧراق  في ھیمنا الذین
  .(72)النظام سقوط ذالعنف الذي ينتاب العراق من
 يجري من احـداث بما ما تقدم ان المسرح العراقي قد تأثر بشكل مباشر وء الباحثان وعلى ض يرى  
 وازمات ساسية واقتصادية انعكست بوعي المثقفين والادباء والمخرجين المسرحيين لظهرت على عده عصية
 التي تبنوها كمعالجة لنصوصهم وعروضهم التي تهتم بفعل الاحتجـاج ؤيا بحسب الر وصور واسليباشكال 
على الواقع واللهث نحو متغيرات تخدم المجتمعات التي ينتمون اليها من خلال لفت الانظار نحو ما يدور في 
  .  الحروب والازمات التي لازمت التاريخ العراقي لاكثر من مئتي عام والى اليوم ظل
   الاطار النظريها التي اسفر عنؤشراتالم
 يعشيه الانسان في لواقع يطالب بوضع حل او بديل لبوفي الاغ،  هو رد فعل لفعل سابق الاحتجاج -1
 .الحياة
  . الفكري للافراد بقضايا الوطنج اداة للمقاومة والرفض ويعكس النضالاحتجاج -2
 . العنيف تأتي بالشكل الجمعي اوان الاحتجاج ليس بالضرورة صور -3
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 افرت اذا تولاسيما وعدم العدالة ضطهاد الاحتجاج امام ضغوط الار صور وتتسارع في الظهوتنشط -4
 . جاتهم للتعبير عن احتجاستغلالهايمكن ا( اجتماعية،اقتصادية ،سياسية )هناك تخلخلات في السلطة 
 ماديومنه ماهو (  عراقيني) مثل مسرحية نوي بعدة اشكال منها ماهو فكري معجاج صور الاحتتأتي -5
 . المسرح التسجيليفي التي تظهر راتمثل المظاهرات والبوست
 السياسية والاقتصادية التي عاشها روف الظة نتيججاجية الصور الاحتأته منذ نشراقي المسرح العاخذ -6
 راًصو( الاغنية الشعبية، ة التاريخيلاتالبطو، الامثال، الحكم)مستلهمين ،  عام الاخيرةةخلال المئ
 .المسرحية هميحتجون من خلالها في اعمال
 وظهور تيارات سية والسياجتماعية الحديثة متلازمة في ضخ الاحتجاجت الاراقية المسرحية العاصبحت -7
 ( .فلاح شاكر، علي عبد النبي الزيدي )الاحتجاجيمسرحية مهتمة بالفعل 
 
  ي الاجرائالاطار/ الثالثالفصل
 جميع الاعمال التي تناولت مفهوم الاحتجاج بصورة او بأخرى على مجتمع البحث اشتمل:  البحثمجتمع -1
ذلك ( 4102 )عام المدة التي تم تحديدها من في (1 رقمملحق91صينظر) مسرحيةاعمال( 4)والذي ضم 
  . خلال الدراسةعليها التي تم تسليط الضوء لمدة ضمن انهالا
كون (ناحلام كارتو )لعرض الدراسة سنة قصدية وبحسب  عينةأستخراج بثان الباحقام:  عينة البحث-2
 بالاضافة الى الفكرة داعشموضوع الاحتجاج فيه اكثر وضوحاً بالاضافة الى تزامن العرض مع احداث 
  . المحتج على الواقع جتمعالمسرحية التي جاءت تعالج ازمة الم
   اداة البحث -3
 ناء بي اطلع عليها والمؤشرات التي اسفرت عنها الاطار النظري في على الادبيات التان الباحثاعتمد -1
 (.2ملحق رقم 81 صينظر)اداته بشكلها الاولي 
 والمطابقة لصور الاحتجاج التي من ءمة فيها المواجد جملة من فئات التحليل التي ولباحثان ااستخرج -2
 .المحتمل استخدامها ضمن الخطاب المسرحي
 .لمسرحية لمجتمع البحث اص والاقراض العرومشاهدة -3
 التاريخي المنهج الباحثان استخدم فيما العينة تحليل في الوصفي المنهج على الباحثان اعتمد: البحث منهج -4
 داخل لاستخداماته وتقصي وصفياً بعدا تطلب وصوره( الاحتجاج )مصطلح ان وذلك النظري الاطار ثنايا في
  .البحث هدف لملاءمة تحديدا والمسرحية والاجتماعية الفلسفية المنظومة
   العينة تحليل
   احلام كارتونمسرحية
  (دلكريم شغي) من تأليف المسرحية
 تنوي خلال رحلة لأربع شخصيات رئيسية المسرحية حكاية تأتي 4102 عام( كاظم النصار )اخراج
 الواقع الذي تغير او ء والاحتجاج على الواقع المعاش من خلال السفر ورفض البقاللهرب كفرصة( السفر)
 هذه الشخصيات صوراً محتجة من شرائح لتكون( مغنية)و( جندي)و( مثقف)و( رجل دين) كل من انيهيع
 لاسيما التي يعيشها الانسان داخل البلاد لمعاناة تحمله من هموم واحلام في تغير حجم اوما العراقيالمجتمع 
 الترميز والايحاء وانما هناك من راء عنه وعدم التستر والمسكوت حيث فضح ،حتلالزمن ما بعد الا
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 اتخذت الشكل التعبيري التي المعاشة نية الواقع والمشكلات الافضح المباشر والمجابهة المباشرة لفصاحالا
(  المعلنتجاج من الاداة نحو الاح8 الفقرة رينظ) كي تكون بشكل مباشر وقصدي حيان اغلب الافي والمباشر
 المتلقي لتظهر ب التي اعتمدها المخرج مع جمهوره في كسلفكرية المباشر والمحاورة اوالحوار ، البوحفي
 الذي يظهره الخطاب والكيفية التي استخدمها النوع التي اختلفت بحسب اج صور الاحتجمنعبر جملة 
  . المخرج 
( لمثقفةاللغة العامية ا) انهافي ( المخرج) العمل في استخدام اللغة الوسيطة او كما يشير اليها اتبع
 يحتاجها الواقع اليوم لإيصال فكرة الخطاب ما التي ربالحوارات من الوضع العام يحتاج الى هكذا نوع نكو
 نوع للخطاب الكوميديا السوداء التي تساعد وتوفر بطبيعةبأقصى درجات الادماج بالاضافة الى تمتع العمل 
 من 3الفقرة رقم ،  المتلقيأستثارة وتحفيز )حيث افكاره ل الملاطفة التي تجعل منه سهولة وقابلية في تقبنم
 مناطق حساسة نحو ويحمل العمل صيغة المباشرة الثقافي الايديولوجي والفكري والمحتوى واستلهام( اةالاد
 تمتعمن خلال الية وطبيعة العمل الذي  واضح بشكل التي استخدمت ياسية الدينية والسيةمن الجوانب العقائد
 على المستوى المتطرفة والمعارضة رغم شيوع الافكار ،واقع نحو الحتجاج صور الالاستخدامبحرية واسعة 
  . سياسيالديني وال
 عمل الء الاولى لبداللحظات منذ مباشرة احتجاجية بصور ظهر متواصلاً اً صراعلعمل اشكل فقد لذا
 نحو الهجرة ها الخطاب من خلال حمل الشخصيات الاربعة لأربع حقائب مشيراً بدلالاتيفيأت( التذمر،السفر)
 ة بعد الحرب الطائفية ذات الجذور الدينية والسياسيلاسيما 3002 ما بعد عام ظروفوالسفر الذي تزامن مع 
من 1فقرة رقم ، والضغوطكون الاحتجاج ينتج خلال الازمات )والتي لامست كل فئات المجتمع وشرائحه 
وما احيط بالمجتمع من ويلات في الاقصاء ( داعش )ظهور المسرحي مع لعرض ازامن الى تبالإضافة( داةالا
 كوميدي كل الدينية التي اخذت تتداخل بكل صغيرة وكبيرة ليحولها الخطاب بشفتاوي وشيوع الوالتهجير
هاي حلال )و( يجوز لو ما يجوز)من خلال ( ةعامي )ولغة  ذات اسلوب مات الاحداث بكلعساخر مستغلاً جمي
 ان الاحتجاج يأتي في جميع المجالات وذلك)كصورة واضحة للاحتجاج نحو الشرع الفقهي والديني ( لو حرام
  (. الاداةمن 2الفقرة رقم ، الحياتية والدين ضمنها
 المباشر كلش المخرج جملة من الصور الرمزية على الرغم من تمتع الخطاب والحوار بالواستخدم
 من ع نويشكل(  الديكورواقتضاب )حالتي تبدأ على خشبة المسر( فالعتمة) ،ري الفكاهفي طرح افكاره ومحتو
بالإضافة استخدام ( الديكور-ك ،الضوء- ط5الفقرة  )المسرحي في تشكيل المنظر ةالفراغ الخاوي والسوداوي
 في الصراع نحو ان لكل دةرة احتجاجية جدي لنا صولتظهرالشخصيات الاربعة لأربع حقائب سفر متشابهة 
 متشابهة بالشكل والمضمون وذلك الصراع الاجتماعي والطبقي لا يجدي نها ا يحملها معه الاهموماًشخص 
 مختلفة في وراً الاحتجاج صليشكل ومتشابهة اوية فهي متسلانسان في تغير تلك الهموم التي يحملها انفعاً
  . خفي مغمورومنهاالظهور منها معلن ظاهر 
 البوابة ليضيف خلالها صوره احتجاجية جديدة واستخدمها لك تظهر النور من السماء وتلك ما يظهر ذسرعان
 ولتشكل تلك الباب نقطة اقع التي بأمكانها تغير الوالباب (ل-5 رةالفق، الحلم) من كنوع او ةللحري( رمز)كـ 
 الباب ،المحظوري من خلال كشفها للزيف والممنوع و التي تأتوالتهكمفي بداية صراع جديد ممتلئ بالقلق 
 كانت في ذات الوقت هي جهاز سونار كاشف لما تخفيه الشخصيات من الواقع كانت منفذاً للهروب من التي
 رجل حقيبته العسكرية والمغنية التي ترمي الشال والمثقف الذي يرمي كتاباً ورميفالجندي الذي ي، زيف 
، الباب) مع كان الزائفة الاصطناعية اعطى بذلك صوراً من الفكر الاحتجاجي الاول  الذي يرمي لحيتهلدينا
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 انها اداة لكشف الزيف الذي تحمله الشخصيات كما ِه لكل من يريد السفر خارج واقعكاقصاء( كتقنية اخراجية
شخصية المطربة خلال ( حلمال) وتبدأ الحكاية من خلال صورة الاحتجاج ،الاجتماعية بكل اطيافها وشرائحها
  (54:8دقيقة ) اطير اطير :فتقول
 الذي يحلم بالمال فالجندي،  طويلاًتها وانتظرت التي طالما حلما واحلامهناتها كل معالتستعرض
 من الاغتراب وتأتي شخصية المتدين التي  خاٍلبعالم والمثقف الذي يحلم حربوالسفر بعيداً عن ويلات ال
 هو اني بحسب ما كلالذين يفسرون ( دين الرجال )بعضتشكل على كل ما يواجهها من مواقف بأسلوب 
 الفكري ذو الاحتجاج الخطاب) انها الاصح والافضل مشكلاً صوراً من ون يرالتيالاهواء والاتجاهات 
 والواقع الذي تعيشه صيرقوم به رجالات الدين في تفسير وتقرير المالفاضح لما ي(  الاداةمن 3الفقرة ، لعقليا
 يشمل جميع المفاصل الحياتية تجاج الاحكون فتيهاقد بنيت على اهواء م( فتاوى)المجتمعات في ظل هكذا 
 رة الطائفركوب،  ميولهم الدينية والعقائدية والفكرية والتحزبية وحسب  حادثة من الواقعكتجسيدالدين ضمنها 
  حوار حيث نجد من خلال لديني الاحتجاج من خلاله المخرج صور ايجسد الذي لدينجاء بفتوى رجل ا
  (05:11دقيقة) صهوة هذا الكائن الصليبي امتطي لن حرام :دين الرجل
 ... رة رايح وين جاي خليني اشوف العالم من خلال سينما جبين كافي وي: الذي يحتج بحوارهوالمثقف
   حتى السينما غلقوها ولو
   حرام لأن : رجل الدين
 جية بصورة احتجاوارهوليغير ح(  وحرامحلال)بين ما هو ( مسبحته) وليبحث رجل الدين في 
   في( ح–5الفقرة ، تهكمية)
    اذا كنت مضطر فلا اثم عليه : الدينرجل
 اهاتمن الاهواء والاتج ءم يتلابما تهكمي بشكل الدينية مقدسات العبارة كأنها ضرب للتلك وتأتي 
   لسؤال المشهد رجل الدين في فضح خلال اويضع،  ما هو حلالوتحرم مالتي تتيح تحليل ما هو حرا
  (.52:31دقيقة) نطلعنة فتوى شرعية عوداذا مرت الطيارة فوق بلاد الكفرحلال لو حرام :  الدينرجل
 من نوع ء جاللجمهورمعاكس  بشكل ين الممثلجلوس فالمسرحي في الخطاب الاحتجاج صور وتأتي
،  من الضوء نحو مجموعة الكراسيبقع وتسليط بالظلامفي جو مليء ( الحلم )الانتظارالاحتجاج بصيغة 
ذلك الرجل يأتي (  ومتى واين يدفنكيف) البقية نحو ت رجل الدين والحيرة التي اصابت مشهد موويليها
  الجندي متهكماً
  (.22:91دقيقة ) انا احفر له خندقاً :الجندي
  من فكر لا يعرف سوى السياقات العسكرية والحربية ليخلد صوراًه استنكارياً عما يحملرياً جدلاً فكليثير
( الزيتونية العسكرية) العسكرية وتلك البدلات لاوامر تلك ات الذي ذابت تحراقي من المجتمع العحةلشري
  ( .س-5الفقرة ، دوار الالعب)جية خلال  احتجاكصورة اخراجية وكتقنيات
 في صور الاحتجاج والاتهامات التهكمي الموت التي طالت رجل الدين اخذت الاسلوب مشهد وحتى
  :المجازية فحينما يقول
  (00:02دقيقة ) وهي رميم عظام الي سبحان الله يح: الدينرجل
   اً اشارة الى الفكر المتطرف الذي يؤمن بالخلود وفي قوله ايضفي
  .صقةهل هي تفخيخ او لا.. ر جاءت من دول الجواام..  هذه العبوة صنع محلي له:  الدينرجل
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 والسياسية التي يعاني منهـا ة والمشكلات الاجتماعي امات الاته و بالصيغ المباشرة الاحتجاج نح ليطرح
 من تدخلات خارجية ومن خيانات داخلية في التآمر بوضـع العبـوات والمتفجـرات التـي لعراقيالمجتمع ا 
هو الابـرز فـي ( داعش )كر لف شر اسلوب الافصاح المبا يأتي و ، انواع مختلفة من شرائح المجتمع هدفتاست
 كـار فـي الكـشف عـن الاسـاليب والاف ( التـسجيلية  )الطريقـة  اقرب الى ان ك الدرامي فالبناء، الخطاب
   ر فحواملونها التي يحلايديولوجياتاو
  (.00:22دقيقة()دم) ماخذلة حورية منكل( دم)بس قبل كل عشة لازم اكو ...  نتعشة اهناك انروح: الدينرجل
 تأتي من خلال ي والتقول على كل فعل او هكمة ومتمستمرة فكرية جية بصور احتجاالخطاب اتسم
 الموقف تعني أكانت اء الحياة سوصلد دخلت في كل مفاليضع الخطاب ان الفتاوي ق(  الدينرجل)شخصية 
( طيار اهوج) الطائرة يحددها الطيار بحسب خبرته وطرق الملاحة الجوية ليتهم بـ تفاع فأن مسألة ارالديني
 ظاهرالت) في المطالب وتأتي رهغير مبرر ويجب تغي( 04:42دقيقة()دم الف ق63) الطائرة على اعوان ارتف
   .لطيارعلى ا( والاعتصام
 عنه يعبرالذي ( مسرح داخل المسرح كنوع من لعب الادوار) بصورة الـ الاحتجاج صور وتظهر
والحديث الذي يدور بين العسكري ورجل الدين والذي اتسم ( سماعات الاذن) خلال ارتداء نالخطاب م
او عدم الاستماع صورة ( د- 5 رةالفق ، الافواهيم كنوع من تكمالصمت) ويشكل تجاجباحتجاج داخل اح
 يبديه كل من المغنية والمثقف الذي(الحلم) صورة ر الى ظهوافة الاخر بالإضلرأيواضحة من الاحتجاج 
 الشكل تظهر صورة تكرار الحدث التي تأخذ ما ك،ليأخذ الحلم صورة من الاحتجاج على الواقع كشكل بديل
  فحواره المتكررة بـ ( نديالج) شخصية تجاجالتأكيدي للافعال من خلال اح
  (.54:33دقيقة ) السودة م انسه هذيج الايامستحيل :الجندي
 رةاعطت صو(نفسهم... نفسهم ... نفسهم ) واستخدامه الفاظاً عسكرية واوامر عسكرية حين يتلفظ 
 الالآم فمستقبل من رواسب صعب التخلي عنها في اللبشرية االنفس تحمله قسوة الماضي وبشاعة ما من
فحوار (  الدوام العسكريناء الالتزام اثى علاحتجاجك)والضغوط والاعباء اثارها مستمرة وصورها تتكرر 
قد اعطى صورة جديدة من الاحتجاج من عدم النسيان ( اس ام اس ام)الجندي على غرار المسير العسكري 
 به من خلال شخصية البالذي ط(  من الاداة1 الفقرة ، ماضية وانيةات ان الاحتجاج ناجم عن ازمكون)
  .المثقف 
حول ( نجادات الانقاذ )وضع في تهكم المخرج ترميزاً يحمل في طياته من الاحتجاج والويضيف
 صورة عكست الحقيقة ت شكلستهزاء ان حالة الضحك الهستيري والالا وكأنها اوسمة للبطولات ايرقبة الجند
لتبدأ ( وينهم) فكلمة بت او الكروالبوح عن المستو( م بسلاااذهب انت الى الموت ودعني اعيش ان)التي تقول 
 تصفق الناس...  ضحايا هكلن)و( كي لا ننسى)و( خو ما نسيتو ) شخصية بعرض جملة من الهموم وكلمةلك
 العمل بصورة عامة عما يربط(  من الاداة4 الفقرة ،كأساليب لغوية ولفظية( ) ضحيةبقى والضحية تللجلاد
فالمحور الاساس في العمل هو ( داعش) مع ظهور حالية عليه الظروف وما الت اليه الاوضاع النتكا
 بما هو قديم وجديد من ظروف سياسية ضرب على الفكر المتطرف الا ان الحوارات لا تخلوا من الاجالاحتج
  . واجتماعيةةواقتصادي
صور الاحداث من استخدامات  للضوء لعبته في رسم ن قضية فكاعرض في تقنيات المخرج واعتمد
 ،الجندي) الاحمر والحوار الذي يطلق معه من خلال شخصية ون اللاستخدام ى البالإضافة مركزة البقعال
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او ( مد) بين ما هي كلمة ح الوضوموالتي تشكل صورة صوتية فيها الالتباس وعد( دا ـ )مةبكل( المثقف
  .(داعش)
 في وضع الاتهام المباشر لتفشي تلك التطرفات في الخطاب المباشر استخدم الخطاب الشكل وقد
كونها اصبحت ايقونة واضحة للأفكار ( افغانستان) للمجتمع العربي من خلال نصب الاتهام على دولة فيالثقا
التي ( قناة العربية) بالإضافة الى دور عالميالمتطرفة وقناة لبث حالة من حالات الرعب العنصري والفكري ال
 3الفقرة ، كخطاب فكري مباشر ) والخطابات المؤدلجة دينياً فكار لتلك الاالمروجةمن الفضائيات وضعت ض
  (.من الاداة
 حتجاج الاصورةدورها في ترصين (  اللون والرمزخلال()52:80:1دقيقة ) القفازات الحمراءلعبت
 ين صورتبلينتج الخطا(  وجبة الطعامتقاسم) يبدوها الممثلون في ي التيقة الطعام والطرتناولفي مشهد 
 يتصارع وفي لكل ان رغم هذا الدمار واوالثانية العام ومتهم في دمار الوضع مشترك فردالاولى ان كل 
 العرض صورة الاهزوجة والاغاني كنوع من خطاب المخرج في واستخدم  الخوف والدماراتاقسى لحظ
 من .. يةمن اطراف اقليم...  لوجستياً دعماً )الاهزوجة  طريقة المغنى بوارالاحتجاج الذي جسد خلال الح
  (.22:22:1دقيقة()اطراف دولية
 الطائرة ولتنتهي الرحلة في عودة من خلال حتجاج الاصورة  لود جدياظهار المسرحية في ولتنتهي
 فالاحتجاج (ابدأ من حيث تبدأ وليس حيث تنتهي ) قول يالواقع او العودة الى نقطة البداية وكأن رحلةاللا 
 الموقف رصف او الزمان ويشترط على الجميع في ن لا في تغير المكاالبداية يبدأ منذ التغيرالذي يبدي 
  .عيةوتثبيت القواعد الاجتما
 ستخدمها التي قد اؤية بحسب الرتنوعة التي جاءت مبافكاره الخطاب عرضها الصور التي تعددت
 ضمن الظروف التي يواكبها كونها تحمل جملة من مالاسي لاحتجاجي الوبالمخرج الذي اتبع الاس
 التي جاءت كنتائج حتمية وكمخلفات ياسية والسينيةالاستفهامات والمشاكل الناتجة من الانقسامات الفكرية والد
 ديداجتماعية تصرح بمعاناة قد عاشتها تحت الضغط والته( منولوجات) على هيئة ظهرها اوالتي للحروب
 والتحريم كل هذه الالام تظهر بشكل متكرر خلال الحوارات بالإضافة الى صورة المنعووالخوف والحرمان 
 عن كوامن النفس لافصاح واخوف في فتح جدار الدمة ضمن الحيل المسرحية المستخدالتي تع( شرب الخمر)
ذي  الخطاب على صورة الاحتجاج الواكد ،(الادوارلعب  )من الاحتجاجية كنوع الصور لعرضالانسانية 
 توجيه وتكوين افكار جيدة لها اثارها وسلبياتها في قديمة لها اثارها عالعن اف( ردود افعال )رةيأتي بصو
 الواقع ر راودت الشخصيات الاربعة كصورة للتغيماالتي طال( الحلم) صورة امومخاوفها بالرغم من استخد
 التي انعاش ذلك الحلم فالرواسب  فيح الذات الانساني نفسه الا ان هناك معوقات وكوابوتغيرمن جهة 
  . في تحقيق تلك الاحلامنع كمواتاحاطت بالشخصيات كان
  
   الرابعالفصل
   البحث ومناقشتهاتائج ن:اولاً
 خلال تحليل عينة البحث التي تم توظيفها واستخدمها داخل بنية الاحتجاج العديد من صور ظهرت -1
 ناجم من خلال كناتج عمد اليه مخرج العمل الذي ومباشر بشكل واضح ت ظهرثالخطاب المسرحي حي
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 عنه فر الامريكي وما اسل الاحتلابعدالوضع الاجتماعي والسياسي الذي يمر به العراق خلال مدة ما 
 .من تشظي مجتمعي وتطرف ديني وانقسامات سياسية قد ارهقت الطبقات الاجتماعية كافة
 بشكل الديني السياسي والاجتماعي والاحتجاج خلال الافكار المتطرفة نبذ حرية التعبير في ساعدت -2
 . التي تعمل عليها الدولة بحريةمة المناقشة للسياسات والانظوابداء العام الرأي امام علني
( ازمات وضغوط)على ان الاحتجاج ينجم عن ( احلام كارتون)ة صور الاحتجاج خلال مسرحيارتكزت -3
 الخطاب المسرحي على تنوع شتمالبالاضافة الى ا، اةمن الاد1 رقم قرةالف) اوسابقة كما في يةسواء ان
، والسياسة والاقتصاد،  الدينةسلط) نبذ ل فمن خلاة التي تشترح جميع المجالات الحياتياجاتالاحتج
رجل  )ـبحث عكسها المخرج خلال شخوص المسرحية المتمثلة ب(  من الاداة2 قرةالف، والاجتماع
 ل صوراً للاحتجاج خلاتعكس اخذت لاستخدام الاساليب اللغوية ان ،(العسكري، المغنية، المثقف، الدين
 لخدمة النص والخطاب رج المخظفهالذي و( الاداة من 4 لفقرةا،الاهزوجة ،التأويل،التناص، التشبيه)ـال
، الصراخ، هتكميم الافوا)ظهرت صور الاحتجاج خلال الخطاب لتتمظهر على شكل ، الاحتجاجي
لتشكل جملة من (  من الاداة 5الفقرة ، لعب الادوار، الحلم، الديكور، الموسيقى، الضوء، الايماءات
 حتجاجية الفكرة المسرحية الاية بنعها خلال حكاية المسرحية والتي تخدم جميطةالاحتجاجت المتراب
  . المقدمة الى الجمهور المخاطب 
  الاستنتاجات: ثانياً
 لتثويري الجانب الاحتجاجي وا الامريكيالاحتلال بعد ما مدة على الاعمال المنتجة خلال غلب -1
 .  والدينيوالسياسي تهتم بنهوض الواقع الجتماعي دافوالتحريضي ذات اه
 و ان مخرج العمل هجد رؤيا المخرج ذاته حيث نمن معظم الاعمال المسرحية الاحتجاجية ضجاءت -2
 .مؤلف النص نفسه في اغلب العروض الاحتجاجية
  . التوصيات-ثالثاً
والتي ظهرت ( عمل احتجاجي)داخل الاعمال التي تحمل توثيق ( الاحتجاج) بدراسة ان الباحثيوصي
 .  ضمن بعض الاعمال المسرحية العراقيةراًمؤخ
  . المقترحات-رابعاً
  مسرح الشارعاب في خطلاحتجاج اصور
  :المصادر
  ( .3891دار الرسالة، : الكويت) ، الصحاحمختار : ابي بكر الرازيبن محمد .1
  .( 6591 المكتبة الشرقية، :بيروت)،4ط، الطلابمنجد :ني افرام البستافؤاد .2
 (.1891، للنشر الرشيد دار: العراق )، الفنية في المثل القرانيالصورة:  علي الصغيرن حسيمحمد .3
  .(0991، ة دار الذاكر:سوريه)ياش منذر عمحمد :تر،  الادبمفهوم : تودوروفتزفيتان .4
مكتبة الشروق : القاهرة)، ( أحجه-  احتج)باب، 1دالمجل، الوسيط المعجم، ة اللغة العربيمجمع .5
  (.4002،الدولية
 (.6102، والتوزيعلنشر لوافدر: القاهرة)، أبريل نموذجا6 الاحتجاج والثورة حركة صناعة:  فارسسيد .6
 الدراسات مركز: القاهرة)،مصر في السياسية والحركات المطلبية الحركات :فوزي سامح .7
 بورتو من الاجتماعية الحركات: الدين بهاء احمد عن، نقلاً ،42ص ،(0102 بالاهرام، الاستراتيجية
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